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пришлось на долговые инструменты. Основным инвестором в белорусскую экономику по-прежнему являет-
ся Россия (50,3% от всех ПИИ), на втором месте — Великобритания с 23,8%, затем — Кипр с 7% и Герма-
ния с 3,6%. Общий объѐм иностранных инвестиций за 2014 год в реальный сектор экономики Беларуси 
(кроме банков) составил $15,1 млрд — на 0,7% больше показателя 2013 года. 
В декабре 2014 года Беларусь переживала потрясения на валютном и потребительском рынках, вызван-
ные острым дефицитом иностранной валюты и ажиотажным спросом на импортные товары. Власти Белару-
си ввели 30%-й налог на валюту и объявили о «замораживании» цен, что негативно сказалось на работе 
предприятий. К этому добавилось снижение спроса на белорусские товары в РФ и экспорт в 2014 году про-
должил падение. 
Как показывает статистика, в настоящее время значительно увеличилось число компаний, приближаю-
щихся к банкротству, следствие которого — полное или частичное прекращение деятельности. Оба вариан-
та, как правило, связаны с проблемами в финансовой сфере.  
Национальная система банкротства в Республике Беларусь в своей практике прибегает к досудебным 
оздоровительным мероприятиям или классическим послесудебным процедурам банкротства, среди которых 
- защитный период, конкурсное производство (санация и ликвидационное производство), мировое соглаше-
ние [1]. 
Государство создало инфраструктуру института банкротства и разработала эффективные механизмы, 
проводящие еѐ в действие. В Республике Беларусь осуществляется достаточная финансовая поддержка гос-
ударством реализации процедур банкротства: ежегодно в республиканском и местных бюджетах предусмат-
риваются средства для осуществления реорганизационных и оздоровительных процедур. Национальному 
банку Республики Беларусь вменено в обязанности предоставлять кредиты для досудебного оздоровления, 
санации неэффективно функционирующих предприятий. Всѐ это позволяет превратить институт банкрот-
ства в инструмент укрепления национальной экономики, еѐ реструктуризации и оздоровления. 
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Сегодня проблема легализации доходов, полученных преступным путем, является одной из самых мас-
штабных проблем, препятствующих эффективному развитию экономики государства, что подтверждается 
статистическими данными. Так, еще в 2003 г. объем операций по отмыванию денег в мире оценивался в 2,5 
трлн. долларов. В 2010 г. экономики развивающихся стран потеряли 1,138 трлн. долларов, и отток денег из 
данных стран  увеличился на 8,6%  в период с 2001 г. по 2010 г., а ВВП этих стран ежегодно растет в сред-
нем на 6,3%. Индия за 2010 г. потеряла 123 млрд. долларов, а Китай – 420 млрд. долларов, которые могли бы 
быть использованы в таких сферах жизнедеятельности общества, как наука, здравоохранение и образование. 
Невозможно точно определить, когда сформировался такой вид преступления, как отмывание денег, ко-
торый тесно связан с историей торговли и банковского дела. По мнению историков, еще в 3000 г. до н. э. 
китайские купцы, опасаясь, чтобы  императорские вассалы не отобрали часть их дохода от торговли, скры-
вали деньги в других предприятиях, в других провинциях или даже за пределами Китая. То есть основным 
принципом отмывания денег является скрытие незаконного дохода при инвестировании его в другое место, 
чтобы реального происхождения данных средств не было видно, и в результате получается, что эти деньги – 
прибыль от легального бизнеса. На протяжении следующих пяти тысячелетий эти принципы не менялись, 
развивались только методы, с помощью которых совершается отмывание денег. 
Профессор В. Вашкелис указывает, что отмывание денег является незаконным процессом, во время ко-






Впервые в Литве о борьбе с отмыванием денег начали говорить в 1994 г. после известного происшествия 
в банке «Таурас», когда несколько работников банка в налоговых инспекциях указали доход в 28 млн. дол-
ларов США, которые были «заработаны» в Англии от торговли металлом, и деньги в Литву привезли в 
мешках вместо того, чтобы быстрее и безопаснее перевести через банк [1, c. 34]. Легализация преступных 
доходов в Литве происходила и на фондовом рынке при покупке акций компаний по более низким ценам, и 
при осуществлении экспортно-импортных операций. Закон о борьбе с отмыванием денег был принят в 1997 
г., но к тому времени ряд компаний были приватизированы за небольшие суммы [4, c. 65]. 
Организованные преступные группировки в Литве становятся все более профессиональными. Их про-
фессионализм подтверждается тем фактом, что организованная преступность пытается оставить как можно 
меньше следов, группы могут успешно перейти от одного преступления к другому, доходы  все чаще пыта-
ются инвестировать в легальный бизнес. Они заинтересованы в стратегическом управлении отдельными 
компаниями или даже отдельными отраслями экономики. Накопленный капитал фильтруют через ино-
странные предприятия и смешивают со своим капиталом.  
По официальным данным доля теневой экономики в Литве составляет 36% ВВП, в тоже время в Респуб-
лике Беларусь по различным оценкам она колеблется в пределах от 15 до 35% ВВП, в России – 35% ВВП [3, 
c. 49]. В Литве является незаконной контрабанда топлива. Некоторые литовские и российские компании 
имеют тесную связь,  в том числе, и в области теневой экономики.  
 В 1999 г. налоговая полиция получила уведомление о подозрительной активности литовского граждани-
на «Джона». Было указано, что человек осуществляет нелегальный бизнес в финансовой сфере и не осу-
ществляет выплату налогов. В 1995 г., он открыл счет в одном из литовских банков на свое имя. В то же 
время он приобрел печать несуществующей компании. В 1995–1996 гг. в несуществующей компании под 
названием «Джон» заключили договоры с компаниями из Беларуси, России, Латвии и Литвы, и в соответ-
ствии с данными документами предусматривалось осуществление строительных работ. «Джон» дал указа-
ние специалистам банка составить кодовое слово, которое совпадает с названием несуществующей компа-
нии. Это было выполнено. В течение 1996–1997 гг. на счет несуществующей компании было переведено 
свыше 1 млн. лит. Часть этих денег «Джон» забрал, а другая часть была переведена различным зарубежным 
компаниям. Было возбуждено уголовное дело.  
В мире часто практикуется отмывание денег через игорные дома. Так, известны факты, свидетельствую-
щие о том, что организованные преступные группировки целенаправленно скупают существующие онлайн-
казино и открывают новые.  
В Республике Беларусь в марте 2015 г. разоблачена деятельность одной из крупнейших преступных 
групп, оказывавших коммерческим структурам услуги по уклонению от уплаты налогов и легализации то-
варов и средств, добытых преступным путем. Схема состояла в декларировании импорта из России меди-
цинских изделий, при этом платежи за товар осуществлялись не в адрес российских контрагентов, а на счета 
компаний Великобритании. Перечисляемые денежные средства принадлежали белорусским организациям 
реального сектора экономики, которые совершали операции с лжеструктурами с целью ухода от налогооб-
ложения. Структура характеризовалась большим составом участников, четким распределением ролей, 
иерархией, обеспеченностью современными средствами связи и передвижения. 
За время своего существования группа получила доход от «отмывания» денег в размере более 350 млрд. 
рублей, что составляет более 23 млн. долларов. 
Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц субъектов реального сектора экономики, 
пользовавшихся услугами преступной группы. 
В ходе обысков лжеструктур изъято более 170 тыс. долларов США и 7 тыс. евро, печати, ключи удален-
ного доступа «Клиент-банк» и др.  
Республика Беларусь является членом «Эгмонт» – неформального объединения подразделений финансо-
вых разведок; Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансирова-
нию терроризма (ЕАГ),  а также учитывает Рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с 
отмыванием денег (ФАТФ). В каждом банке выработана собственная система внутреннего контроля, а со-
гласно недавно утвержденной Национальным банком Республики Беларусь инструкции с 2015 г. банки по-
лучили право отказывать подозрительным клиентам в обслуживании [2].  
Отмывание грязных денег концентрируется в основном на территориях США и Италии, где имеет место 
масштабный сбыт наркотиков, а также в таких странах, как Таиланд и Колумбия, где производство наркоти-
ков является высоким. С другой стороны, создаются разнообразные потоки денег из стран, где они были 
получены с помощью преступной деятельности, в страны, где производится их «отмывание». К этой второй 
категории относятся граничащие между собой государства (например, Канада по отношению к США), а 
также крупные и важные финансовые центры (Швейцария, Люксембург, Лондон).  
Влияние  криминальных  структур на политику и экономику может подорвать общественные устои, мо-
рально–эстетические нормы и, наконец, демократические основы  общества. В странах с переходной эконо-
микой влияние криминальных структур может приостановить переход к демократическому обществу. В 
своей основе отмывание денег сложно переплетено с той деятельностью, которая служит источником  неле-






По мнению международных экспертов, Республика Беларусь, наряду с Польшей, Румынией и Россией, 
относится к странам «повышенного риска», а потому для борьбы с данным явлением необходимо изучение 
и использование законодательного, организационного опыта государств, столкнувшихся с этой проблемой 
раньше Беларуси, и тесном взаимодействии с государствами, банками и правоохранительными органами по 
предотвращению легализации доходов, добытых противоправным путем.  
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Экономические и социальные процессы, происходящие во Франции, оказывают воздействие на общеев-
ропейский и мировой экономический и культурный климат. Франция как страна является одним из приме-
ров социального обеспечения, что является довольно характерным для развитых стран.  
Пенсионная система Франции является одной из наиболее сложных в Западной Европе. Основывается 
данная система на двух принципах: 
1) пенсионное накопительное страхование: пенсия выплачивается из средств, которые откладываются на 
протяжении трудовой деятельности; 
2) солидарность: пенсия выплачивается из отчислений ныне работающего населения. 
В 2011 году  потребности финансирования пенсионной системы доходили до 14 миллиардов евро. Боль-
ше половины расходов приходилось на пенсионное накопительное страхование (7,9 миллиардов евро) и 
около четверти из Фонда солидарности (3,4 миллиарда евро). Расходы пособий прогрессировали быстрее, 
чем в 2010 вследствие более сильного повышения пенсии (+ 1,8 % в 2011; + 0,9 % в 2010), которое компен-
сировало результаты замедления численности пенсионеров, связанное со вступлением в силу реформы 2010.  
В 2012 и 2013, вопреки замедлению роста заработной платы, пенсионные взносы увеличились из-за по-
вышения сумм взносов людей, стремящихся  уйти на пенсию заранее. Однако в целом, потребность финан-
сирования пенсионной системы сократилась в 2012 (5,2 миллиардов евро) и в 2013 (4 миллиарда евро). 
Участие граждан в базовом или дополнительном пенсионном страховании является обязательным. Сего-
дня  во Франции существует более двадцати программ пенсионного обеспечения которые могут быть объ-
единенными в совокупности по социальным и профессиональным группам. Обязательное пенсионное обес-
печение функционирует по нескольким подсистемам (кассам): автономная национальная касса по выплате 
пенсий ремесленникам (CNAV-TS), национальная касса свободных профессий (RSI), национальная касса 
французских адвокатов (CNBF), дополнительная касса, факультативная касса. Пенсионер может получать 
несколько различных пенсий, попадающих под различные подсистемы в зависимости от его профессии [1].  
Основная пенсия составляет около 50% от получаемой заработной платы за лучшие 11 лет. Средняя за-
работная плата во Франции составила 3241$ США в 2014 году. То есть средний размер основной пенсии 
составляет 1620,5$ США. Средняя сумма пенсии прогрессирует из года в год быстрее, чем цены (+ 1,3 % в 
год). Это увеличение отражается исключительно в росте пенсий по ходу поколений: новые пенсионеры 
имеют пенсии выше тех, кто умирает (эффект noria). За отчисления в течение 40 лет стажа прибавляются 
дополнительные проценты. В общем при выходе на пенсию гражданин Франции может получать до 80% 
среднего заработка. 
Средний заработок работника исчисляется за 25 лет с наивысшей оплатой труда. В случае, если страхо-
вой стаж гражданина меньше требуемой продолжительности, пенсия уменьшается пропорционально числу 
недостающих кварталов. К названному размеру добавляются дополнительные пенсии. Возможна ситуация, 
когда основной размер пенсии, установленной законом, больше 50%, но в таком случае существуют ограни-
чения на дополнительное пенсионирование. Например, государственные служащие имеют право получать 
пенсию в размере от 45% до 75% предыдущего заработка. Однако, на них не распространяются дополни-
тельные режимы пенсионного страхования. 
Настоящее положение пенсионеров во Франции характеризуется неравенством уровней жизни. У 10 % 
пенсионеров доход составляет ниже 960 € в месяц, в то время как 10 % пенсионеров имеют более 3 078 € в 
месяц. То есть уровень бедности равен 10,2 % для пенсионеров. 
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